







马来西亚独立后的头 12年 ( 1957～ 1969





















在 70年代 ,马来西亚国有企业 ,无论是在
数量上 ,还是在涉及部门的广度以及资本含
量上都达到顶峰。据马来西亚情报局 ( CICU )
统计 ,到 1990年 3月底止 ,共有国有企业 1158
家 ,已缴资本 239亿马元 ,其中 396家 (占国有
企业总数的 34% )为政府独资 , 429家 (占
37% )为政府控股 , 333家 (占 30% )为政府参
股。1989年 ,所有部门的国有企业的产值占当
年 GDP的 25% ①。
国有企业的分布范围十分广泛 ,涉及国
民经济的绝大多数部门。主要分布在金融业
(占国有企业总数的 12% )、服务业 (占 27% )
和制造业 (占 28% ) ;从资本额看 ,金融业和制
造业的国有企业的资本额占国有企业总资本
额的 60%左右。绝大多数国有企业的规模较
小 ,平均资本额在 0. 18亿马元左右。最大的 20
家国有企业平均资本在 2. 6亿马元 ,其资本总
额占 GDP的 5% ,占国有企业总资本的 22% ,









Ch ristopher Adam, William Cavendish and Percy
S. M is t ry, "Malaysia", Adjus ting Privati zation: Case Stud-
ies f rom Dev eloping Count ries , London: James Cu rrey,




















别是外债。例如 ,到 1986年底 ,马来西亚的外



















来西亚经济计划署 ( EPU )签发了“私有化指
南” ,决定推行私有化。正如“私有化指南”中
所要求的 ,私有化要达到如下目的: ( 1)私有
化旨在减轻政府庞大的公共服务和基础投资
所带来的财政和管理负担 ; ( 2)促进竞争 ,提
高效率 ; ( 3)刺激私人企业投资 ,加速经济发































































































方式 (无论是完全的还是部分的 )外 ,马来西
亚私有化的另一种方式就是 ,允许私人部门
经营原先为政府垄断的服务。这是竞争介入































平均船只往返的时间减少了 ,从 11. 7个小时










了 ,公共部门的职工减少了 54000人 ;政府不
再给已经私有化的公司注入资金 ,为政府节
省资本开支 728亿马元 ( 1984～ 1996年 ) ;政府
还从一次性资产出售中得到 4. 37亿马元的收
入 ( 1984～ 1989年 )。
4、进一步实现了社会财富的重新分配。
大多数私有化项目 ,马来人参与了其中的
30% ,从而进一步实现了新经济政策的种族
之间财富的重新分配目标。
但是 ,一些经济学家认为 ,马来西亚的私
有化在取得一些成就的同时 ,也存在诸如私
有化计划不明确、缺乏透明度、国有资产低
估、与政府官员和机构有密切关系的商人或
政府官僚受益、公共设施等自然垄断部门实
行私有化造成资源浪费等问题。特别是在这
次金融危机中 ,暴露的问题更多。一位马来西
亚政府经济顾问提出要重新思考马来西亚的
私有化。还有一些经济学家提出更为深入和
值得思考的问题:第一、私有化和效率关系问
题。如果私有化不能促进竞争 ,那么公共所有
权向私人所有权的转移仅仅是公共垄断向私
人垄断的替代。即使私有化提高了效率 ,效率
可能来源于下列三个因素的改变 ;需求条件
的改变、由竞争或规章制度制约的市场结构
的改变、由于所有权和管理的变化带来企业
内部效率的提高。那么在私有化成功的案例
中 ,效率的提高与第三种改变的关系又如何
呢?这是一个十分难以回答的问题 ,但又是一
个十分有意义的问题。第二、私有化的目标之
间应有主次之分。如果私有化目标主要是提
高效率 ,那么国有资产的出售收入可能减少 ,
新经济政策的重组目标可能要打折扣。
(作者单位:厦门大学南洋研究院 )
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② 建设—经营。
建设—经营—拥有。
